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EòxÉÉÇ]õEò Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ B.{ÉÒ., ®úÉVÉä¶É Eäò.B¨É. +Éè®ú xÉÉMÉ®úÉVÉÉ VÉÒ.b÷Ò.
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sujithacmfri@yahoo.co.in
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú {É½þ±Éä xÉnùÒ¨ÉÖJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ (estuarine fishery) ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ 
ÊxÉ´ÉÉÇ½þ	EòÉ	|É¨ÉÖJÉ	={ÉÉªÉ	lÉÉ,	±ÉäÊEòxÉ	¤ÉÉnù	¨Éå	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	
¨Éå	±É´ÉhÉiÉÉ	¤Égø	VÉÉxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	PÉ]õ	½þÉäxÉä	
±ÉMÉÒ*	±É´ÉhÉiÉÉ	¤ÉgøxÉä	Eäò	nùÉä	|É¨ÉÖJÉ	EòÉ®úhÉ	½þÉäiÉä	½éþ,	{É½þ±ÉÉ	
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ	½þºiÉIÉä{ÉÉå	 VÉèºÉä	 ËºÉSÉÉ<Ç,	 PÉ®äú±ÉÚ	={ÉªÉÉäMÉ	+Éè®ú	
+ÉètÉäÊMÉEò	={ÉªÉÉäMÉ	Eäò	Ê±ÉB	xÉnùÒ	EòÉ	¨ ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ	+ÊvÉEò	
¨ÉÉjÉÉ	¨ Éå	±ÉäxÉÉ	+Éè®ú	nÚùºÉ®úÉ	EòÉ®úhÉ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	EòÉ®úhÉ	VÉèºÉä	
VÉ±É´ÉÉªÉÖ	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	ºÉä	vÉÒ®äú	vÉÒ®äú	ºÉ¨ÉÖpù	ºÉiÉ½þ	¤ÉgøxÉä	Eäò	
EòÉ®úhÉ	¦ÉÉ®úiÉ	Eäò	+ÊvÉEòÉÆ¶É	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	±É´ÉhÉ	VÉ±É	ºÉä	ªÉÖHò	
½þÉä	MÉB	½éþ*	<ºÉ	iÉ®ú½þ	Eäò	ºÉÆPÉÉiÉÉå	ºÉä	¨ ÉUÖô+É®äú	±ÉÉäMÉ	Ê{ÉUô±Éä	
EÖòUô	nù¶ÉEòÉå	ºÉä	±ÉäEò®ú	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	ºÉä	´ ÉÆÊSÉiÉ	½þÉä	MÉB	+Éè®ú	
<ºÉ	¤Énù±ÉiÉä	{ÉÊ®ú´Éä¶É	¨Éå	¤É½ÖþiÉ	¨ÉUÖô+É®äú	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	Eäò	
Ê±ÉB	nÚùºÉ®äú	={ÉÉªÉ	fÚÆøføxÉä	±ÉMÉä*	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÒ	+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ	
EòÒ	ºÉ¨ÉºªÉ+Éå	Eäò	ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ	Eäò	°ü{É	¨ Éå	¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	
Eäòxpù	 xÉä	 ±É´ÉhÉ	VÉ±É	 ªÉÖHò	ºÉÆEò®úÒ	JÉÉÊc÷ªÉÉå	 (creek) 
+Éè®ú	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	¨ Éå	±É´ÉhÉ	VÉ±É	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	{ÉJÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	ÊxÉnù¶ÉÇxÉ	ÊEòªÉÉ*	¦ÉÉ®úiÉ	
Eäò	nùÊIÉhÉ	{ÉÎ¶SÉ¨É	iÉ]õ,	VÉ½þÉÄ	V´ÉÉ®úÒªÉ	+ÉªÉÉ¨É	2	¨ÉÒ.	
ºÉä	Eò¨É	½èþ,	{É®ú	Eò¨É	±ÉÉMÉiÉ	+Éè®ú	+ÉºÉÉxÉ	ºÉä	{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	
Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	Ë{ÉVÉ®äú	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	Eò®úxÉä	EòÒ	MÉÖÆVÉÉ<¶É	½èþ*	±ÉPÉÖ	
{Éè¨ ÉÉxÉä	Eäò	EòÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	°ü{ÉÉÊªÉiÉ	
+Éè®ú	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	EòxÉÉÇ]õEò	®úÉVªÉ,	VÉ½þÉÄ	300 
ÊEò.¨ÉÒ.	EòÒ	iÉ]õ	®äúJÉÉ	+Éè®ú	8000 ½äþC]õªÉ®ú EòÉ +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 
JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ/	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	{ÉÉxÉÒ	¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ,	EòÉä	SÉÖxÉÉ	MÉªÉÉ*
 
 xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 
{É½þ±ÉÖBÆ Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ, {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉ	¤ÉxÉxÉä	EòÒ	ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	
EòÉ	SÉªÉxÉ	½èþ*	<ºÉ	¤ÉÉiÉ	{É®ú	¦ÉÒ	vªÉÉxÉ	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ	ÊEò	
ºlÉÉxÉÒªÉ	°ü{É	ºÉä	={É±É¤vÉ	+Éè®ú	±ÉPÉÖ	{Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	¨ÉUÖô+É®úÉå	
Eäò	Ê±ÉB	ÊEò¡òÉªÉiÉÒ	ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	{ÉÉxÉÒ	Eäò	¶ÉHò	iÉ®ÆúMÉÉå	EòÉ	¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ	Eò®úxÉä	±ÉÉªÉEò,	
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ	+Éè®ú	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	|É¤ÉÆvÉxÉ	Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	Ë{ÉVÉ®úÉå	
EòÉ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	
 
 Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ 
ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ	CªÉÉåÊEò	ºlÉÉxÉ	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	
±ÉÉMÉiÉ,	 {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	 ±ÉÉMÉiÉ,	 ¨ÉUô±ÉÒ	 EòÒ	 ¤ÉgøiÉÒ	 +Éè®ú	
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	
{É®ú	|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå	ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	iÉÉè®ú	 {É®ú	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	Ê±ÉB	ºlÉÉxÉ	SÉªÉxÉ	
Eäò	 ºÉ¦ÉÒ	 ¨ÉÉxÉnÆùb÷Éå	 EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	
{±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉä JÉÓSÉEò®ú Eò½þÓ ¦ÉÒ ±Éä VÉÉ ºÉEòiÉä 
½èþ,	 Ê¡ò®ú	 ¦ÉÒ	 ªÉ½þ	 iÉ®úÒEòÉ	+ÉÌlÉEò	oùÊ¹]õ	Eäò	+xÉÖEÚò±É	
xÉ½þÓ	½þÉäMÉÉ*
 
 Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ	SÉªÉxÉ	¦ÉÒ	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½èþ*	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	
Ê±ÉB	SÉ®ú¨É	VÉ±É´ÉÉªÉÖ	ÎºlÉÊiÉªÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	+xÉÖEÚò±É	+Éè®ú	
/	 ªÉÉ	=ºÉÒ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	+Éè®ú	+SUôÒ	 ¤ÉÉWÉÉ®ú	 ¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	SÉªÉxÉ	Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½þÉäMÉÉ*	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
Eäò	 Ê±ÉB	 ºÉÖºlÉÉÊ{ÉiÉ,	 Ê´É·ÉÉºÉªÉÉäMªÉ	+Éè®ú	 +ÉºÉÉxÉÒ	 ºÉä	
={É±É¤vÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉä	 º´ÉÒEòÉ®ú	 ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
SÉÉÊ½þB, +xªÉlÉÉ ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {É®úÉ¨É¶ÉÇ ªÉÉ ºÉ±ÉÉ½þ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉÉ	+SUôÉ	½þÉäMÉÉ*
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Ë{ÉVÉ®äú EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
	 ¤ÉÉ½þ®úÒ	 iÉ®ú¡ò	 xÉä]õ±ÉÉäxÉ	 ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	 +Éè®ú	
+ÉÆiÉÊ®úEò	VÉÉ±É	xÉÉ<±ÉÉäxÉ	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	ºÉä	ºÉVÉÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	
Ë{ÉVÉ®äú EòÉ ´ªÉÉºÉ 6 x 4 x 4 ¨ÉÒ.	½èþ*	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	føÉÆSÉÉ	6 
¨ÉÒ.	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	Eäò	VÉÒ	+É<	{ÉÉ<{É	ºÉä	¤ÉxÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	 ¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	¤ÉÒSÉ	¨Éå	VÉÒ	
+É<	{ÉÉ<{É	ºÉä	+ÊiÉÊ®úHò	¤É±É	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	
4	<ÆSÉ	´ªÉÉºÉ	Eäò	{ÉÒ	´ÉÒ	ºÉÒ	{ÉÉ<{ÉÉå	ºÉä	{±É´ÉEò	Eäò	°ü{É	
¨Éå	={ÉªÉÖHò	Eò®úxÉä	EòÒ	føÉÆSÉÉ	¤ÉxÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	{±ÉÉÎº]õEò	
Eäò	bÅ÷¨ÉÉå	ºÉä	+ÊiÉÊ®úHò	{±É´ÉxÉ	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	nùÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ±ÉÆMÉ®ú
 Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ±ÉÆMÉ®ú Eò®úxÉÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¨ÉÖqùÉ	½èþ*	 Ë{ÉVÉ®úÉ	ºlÉÉxÉ	EòÒ	
MÉ½þ®úÉ<Ç,	vÉ®úÉiÉ±É	+Éè®ú	iÉ®ÆúMÉÉå	EòÒ	MÉÊiÉ	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	±ÉÆMÉ®ú	
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+{ÉäÊIÉiÉ	½èþ*	+ªÉäxÉÇ	Eäò	®úÉìb÷Éå	 ªÉÉ	±ÉEòc÷Ò	
Eäò JÉÆ¦ÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÉä xÉnùÒ¨ÉÖJÉ iÉEò vÉÒ®äú 
vÉÒ®äú	±Éä	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	iÉ®ú½þ	Eò®úxÉä	ºÉä	¸É¨É¶ÉÊHò	Eò¨É	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	PÉ¹ÉÇhÉ	ºÉä	Ë{ÉVÉ®äú	Eäò	+ÉEòÉ®ú	¨Éå	
½þÉäxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	IÉÊiÉ	Eò¨É	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	¨Éå	
Ë{ÉVÉ®úÉ ±ÉÆMÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÉ<±ÉÉäxÉ EòÒ ®úÎººÉªÉÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	+ÊiÉÊ®úHò	¤É±É	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	
EòÉä	ºlÉÉxÉ	¨Éå	ÎºlÉ®ú	®ú½þxÉä	Eäò	Ê±ÉB	®äúiÉ	ºÉä	¦É®äú	¤ÉÉä®úÉå	EòÉ	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ	nùÉä	ºlÉÉxÉÉå	{É®ú	
®äúiÉ	¦É®äú	¤ÉÉä®äú	ÊnùB	VÉÉiÉä	½èþ,	VÉ½þÉÄ	Ë{ÉVÉ®úÉ	iÉ]õ	Eäò	ÊxÉEò]
õ	½þÉä,	 ´É½þÉÄ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 iÉ]õ	 {É®ú	 xÉ½þÓ	]õEò®úÉxÉä	Eäò	 Ê±ÉB	ªÉä	
={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 10 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±Éä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (fingerlings) EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1000 ºÉä 1200 (10-12 kg/m3) 
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	 EòÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	
®äúb÷ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ +VÉæÎx]õ¨ÉÉEÖò±ÉÉ]õºÉ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	±Éä]õºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡ò®ú	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ®úÉÆCºÉ ºÉäCº¡òÉÊºÉªÉÉ]õºÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¨ÉÖJªÉiÉ: Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	{ÉÚ´ÉÇ	iÉ]õ	EòÒ	
½èþSÉÊ®úªÉÉå	ºÉä	JÉ®úÒnùÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¤ÉÉEòÒ	nùÉä	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
Eäò	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÉä	|ÉÉEÞòÊiÉEò	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
  
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
 Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉUô±ÉÒ 
Eäò	]ÖõEòcä÷	+Éè®ú	Eò¨É	¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	ÊnùB	VÉÉiÉä	½éþ*	
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú Eäò 
8-10%	EòÒ	nù®ú	{É®ú	+Éè®ú	¤Éb÷Ò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	4-5% 
EòÒ	nù®ú	 {É®ú	JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	¤Éb÷Ò	½þÉäxÉä	
{É®ú	ªÉlÉä¹]õ	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	
¨ÉUô±ÉÒ 10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
850-1020 OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú iÉEò, ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ 
10 ºÉä 12	¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	850-
1000	OÉÉ¨É	Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	¨ÉUô±ÉÒ	5-6 
¨É½þÒxÉÉå	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	350-400 OÉÉ¨É Eäò 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	20 ¨É½þÒxÉÉå 
EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	2.5-3.5 ÊEò.OÉÉ. Eäò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÒ*	BEò	Ë{ÉVÉ®äú	ºÉä	Gò¨É¶É:	BEò	]õxÉ,	760 
ÊEò.OÉÉ.	+Éè®ú	320	ÊEò.OÉÉ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	®úÉäb÷	ºxÉÉ{{É®ú	
+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	EÖò±É	ºÉÆOÉ½þhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	+Éè®ú	®äúb÷	ºxÉÉ{{É®ú	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	+ÉèºÉiÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
400/-	¯û{ÉB	lÉÉ	+Éè®ú	Eò®ÆúÊVÉb÷	EòÉ	350/-	¯û{ÉB	lÉÉ*
 
	 <ºÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	EòÉ	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò	Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ	
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ,	ÊVÉºÉ¨Éå	ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	iÉ®úÒEäò	uùÉ®úÉ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ,	ºÉ¨ÉÚ½þ	SÉSÉÉÇBÆ,	Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå	uùÉ®úÉ	|ÉÊ¶ÉIÉhÉ,	ºlÉÉxÉ	
SÉªÉxÉ	¨Éå	 iÉEòxÉÒEòÒ	ºÉ½þÉªÉiÉÉ,	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ,	 |É¤ÉÆvÉxÉ	
ÊSÉjÉ 1. xÉnùÒ¨ÉÖJÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
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+ÉÊnù	B´ÉÆ	MÉÖhÉ¦ÉÉäHòÉ+Éå	iÉlÉÉ	ºÉ®úEòÉ®úÒ	+Éè®ú	MÉè®ú	ºÉ®úEòÉ®úÒ	
BVÉäÎxºÉªÉÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	ºÉÚSÉxÉÉBÆ	¤ÉÉÆ]õxÉÉ	+Éè®ú	ºÉÆ{ÉEÇò	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	
Eò®úxÉÉ	+ÉÊnù	 {É½þ±ÉÖBÆ	 ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	 ½éþ*	 Ê{ÉUô±Éä	 Uô:	 ´É¹ÉÉç	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	±ÉPÉÖ	{Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	{É½þ±É	
ºÉä	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉB	VÉÉxÉä	Eäò	ºÉÉlÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò	+Éè®ú	+ÉÌlÉEò	ºiÉ®ú	¨Éå	|ÉMÉÊiÉ	½Öþ<Ç	½èþ*
{É®ú	ªÉ½þ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ	ÊEò	¨ ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ,	
xÉºÉÇ®úÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ ÉiªÉÇiÉÉ	+Éè®ú	JÉÉt	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	 |É¨ÉÖJÉ	 ¤ÉÉvÉÉBÆ	½éþþ*	+¤É	 xÉºÉÇ®úÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉ	xÉªÉÉSÉÉ®ú	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	Eò<Ç	
=tÉäMÉÉå	uùÉ®úÉ	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	¦ÉÒ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	
<ºÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	ºÉ¨ÉÖpù	iÉ]õ	{É®ú	 ÎºlÉiÉ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ]õxÉä	
Eäò	ºlÉÉxÉÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	]ÖõEòb÷É	¨ÉUô±ÉÒ	+{ÉÊ¶É¹]õ	¦ÉÒ	JÉÉt	
Eäò	°ü{É	¨Éå	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	EòxÉÉÇ]õEò	¨Éå	
|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 7000-8000 ]õxÉ ]ÖõEòb÷É ¨ÉUô±ÉÒ +{ÉÊ¶É¹]
õ	 ¤ÉxÉÉªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ,	 ÊVÉxÉEòÉ	 ¨ÉiºªÉ-SÉÚhÉÇ	 =i{ÉÉnùxÉ	 ¨Éå	
={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉEòÉ	BEò	Ê½þººÉÉ	xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå	
¨Éå	±ÉPÉÖ	{Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	=SSÉ	
¨ÉÚ±ªÉ	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	JÉÉt	Eäò	°ü{É	¨Éå	ÊnùªÉÉ	VÉÉBÆ	
iÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	<ºÉÒ	iÉ®ú½þ,	
näù¶É	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉgøÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	iÉ]õÒªÉ	ºlÉÉxÉÉå	
Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ +iªÉÆiÉ 
±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	½Öþ+É	½èþ*
ÊSÉjÉ 2. Ë{ÉVÉ®äú ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
 
	 EòxÉÉÇ]õEò	¨Éå	±ÉPÉÖ	 {Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¶ÉÊHò	+Éè®ú	Eò¨ÉWÉÉä®úÒ	EòÉ	 Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ	Eò®úxÉä	
